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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de la 
gestión de inventarios para mejorar el nivel de servicio del almacén de la empresa 
Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018”, cuyo objetivo fue determinar en qué 
medida la gestión de inventarios mejorará el nivel de servicio del almacén de la empresa 
Productos Alimenticios Carter S.A. Ate , 2018 y que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial. La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se 
explica toda la teoría relacionada al tema, junto a la justificación y los objetivos del 
estudio; en el segundo capítulo se muestra el diseño del estudio, la identificación de la 
población y muestra, asimismo de los instrumentos de recolección de datos, en el tercer 
capítulo se detalla los resultados tanto descriptivos como inferenciales. En el cuarto 
capítulo se explica la discusión de la contrastación de las hipótesis En el quinto capítulo 
se presenta las conclusiones de cada uno de los objetivos. En el sexto capítulo se detalla 
las recomendaciones para seguir mejorando el nivel de servicio, las entregas perfectas y 
las entregas a tiempo 
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Esta Tesis tuvo como título Aplicación de la gestión de inventarios para mejorar el nivel 
de servicio del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018.El 
objetivo de la investigación fue determinar en qué medida la gestión de inventarios 
mejorará el nivel de servicio del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter 
S.A. Ate, 2018. El tipo de investigación, se adaptó a los alcances del estudio aplicativo, 
buscando la aplicación de la gestión de inventario con el fin mejorar el nivel de servicio del 
almacén de la empresa productos alimenticios Carter S.A. Ate, 2018. El diseño de 
investigación fue Cuasi experimental ya que se manipuló la variable independiente para 
obtener y observar el efecto en la variable dependiente; el tipo de muestreo fue No 
probabilístico ya que se utilizaron fórmulas para la obtención de la muestra. La 
población del presente trabajo de investigación fueron las solicitudes en el tiempo de 12 
quincenas. 
La validez del instrumento de medición del presente trabajo de investigación fue por 
medio de la evaluación de juicio de expertos. 
La confiabilidad del instrumento de medición del presente trabajo de investigación 
fueron las fuentes primarias. Los resultados se analizaron mediante cuadros, tablas y 
gráficos del área de almacén de la empresa productos alimenticios S.A. Ate, 2018. 
Se concluyó que la aplicación de la gestión de inventario mejoró en un 15% el nivel de servicio 
del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018. 
 





This thesis was titled Application of inventory management to improve the service level 
of the company's warehouse Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018. The 
objective of the research was to determine the extent to which the inventory 
management will improve the service level of the warehouse of Productos Alimenticios 
Carter S.A. Ate, 2018. The type of research was adapted to the scope of the application 
study, seeking the application of inventory management in order to improve the service 
level of the company's food store Carter S.A. Ate, 2018. The research design was quasi-
experimental since the independent variable was manipulated to obtain and observe the 
effect in the dependent variable; the type of sampling was non-probabilistic since 
formulas were used to obtain the sample. The population of the present research work 
was the applications in time of 12 fortnights. 
The validity of the measurement instrument of this research work was through the 
evaluation of expert judgment. 
The reliability of the measuring instrument of the present research work were the 
primary sources. The results were analyzed by tables, tables and graphs of the 
warehouse area of the company food products S.A. Ate, 2018. 
It was concluded that the application of inventory management improved by 15% the 
service level of the warehouse of Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018. 
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 1.1 Realidad problemática 
INTERNACIONAL 
Las empresas en su mayoría tienden a cometer errores en cuanto a tener  más cantidad del 
material que necesitan cuando las demandas son inciertas. Lo más factible es poder observar 
detenidamente y hallar un balance adecuado entre los niveles de demanda proyectados y el 
stock actual, obteniendo así un balance óptimo de la cadena de suministro y así poder 
generar una mayor rentabilidad. 
¿Qué cantidad es la óptima? ¿Cuáles son mis clientes más frecuentes? ¿Cuáles son los 
productos que más requiero? Muchas empresas se hacen a diario este tipo de preguntas. 
Para poder redistribuir el inventario debemos contar con datos exactos y de esa manera poder 
proyectos un pronóstico de la demanda de nuestros clientes para poder ofrecer un mejor 
servicio. 
Según Montero (2017). “Haciendo un buen uso del inventario, otro de los beneficios es 
disminuir las devoluciones, lo que afecta directamente a la competitividad. Al conocer el 
equilibrio óptimo entre el nivel de la demanda y la inversión en el inventario se puede hacer 
más con menos. Y eso se refleja en una mayor satisfacción del cliente y en una disminución 
general del stock del inventario” (p.24). 
Es necesario llegar a la máxima eficiencia controlando las inversiones de capital y haciendo 
más eficiente la cadena de suministro. 
Para conseguir la cantidad de stock adecuada, se debe conocer las variables de tiempo que 
permanecen cada producto de la red. Uno debe proyectarse y ver si existen aumentos de la 
demanda, ya sea por estaciones, promociones para de esta manera poder cumplir con las 





Se pueden pronosticar las cantidades de pedido de los clientes comparando diferentes 
realidades de inventario. Al simular el impacto en el servicio o en los niveles de inventario, 
tanto disminuyendo los tiempos como los beneficios de un aumento en los precios, se puede 
crear un mejor control y obtener un resultado que genere mayores ganancias. 
 
El control de inventarios reviste gran importancia para las empresas que deben aumentar su 
productividad para mantenerse competitivas. Aunque hoy existen tendencias para que las 
empresas reduzcan al mínimo sus inventarios, existen razones relacionadas con la 
productividad global de la empresa y con los niveles de servicio ofrecidos a los clientes que 
justifican ciertos niveles de existencias. En el contexto global, el impacto de los inventarios 
según la variabilidad de la demanda en las empresas ha sido un tema bastante problemático 
por lo que implicó estudiarlas de acuerdo a su contexto, pero en general según las 
investigaciones realizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Información 
Financieras, estas adolecieron principalmente de la mala gestión de su carácter preventivo e 
integral en cada una de la empresas, pues no ha existido la aplicación de un modelo adecuado 
de inventario para cada una de ellas. (NIIF Consejo de normas internacionales de 
información financiera, 2013, p2) 
 
NACIONAL  
Los gerentes de las empresas se preocupan más cada día y se dan cuenta cada vez más de la 
necesidad de realizar una mejor gestión de stocks y una mejor forma de manejar sus 





área  de compras y representan montos de inversión que podrías representar una gran 
cantidad de participación de sus activos. 
Universidad Esan (2018). El control de los inventarios y la administración de almacenes son 
conocimientos y actividades que todo administrador y/o gerente de empresa debe manejar y 
saber diferenciar con claridad, con el objetivo de optimizar las operaciones logísticas de su 
empresa. Lograrlo tendrá como consecuencia múltiples beneficios en lo funcional, en la 
gestión de los mismos, pero sobre todo en lo económico. 
En cambio, un manejo sin la debida preparación o conocimiento de la administración de 
almacenes y el control de inventarios, llevaría a serias deficiencias en los procesos operativos 
de las empresas, sobre todo en los procesos de logística de producción. Por ello es muy 
importante saber manejar por separado el control de inventarios de la gestión de 
almacenamiento.  
Según el Comercio CCL (2013): En la actualidad, los mercados peruanos por medio de las 
empresas logísticas buscan la satisfacción de sus clientes; por ello las empresas deben 
orientarse a mejorar sus procesos, operaciones y actividades; y con ello llevar un mejor 
manejo y control de sus recursos con la finalidad de satisfacer las necesidades que buscan los 
clientes en el mercado nacional. 
Actualmente el crecimiento del sector logístico en el Perú está yendo en un ritmo de 10% a 
15%, es por ello que las empresas productoras y de servicios cobran una mayor importancia 
a la hora de realizar sus actividades logísticas. 
LOCAL 
La empresa Productos Alimenticios Carter S.A cuenta con más de 17 años de experiencia en 





del Perú de la más alta calidad, tales como: Maíz Gigante del Cuzco, Maiz Chulpe, Chifles 
(plátanos fritos) , Habas , Camotes (boniatos), Papas nativas , entre otros. Su planta de 
producción se encuentra en Ate y cuenta también con un centro de distribución ubicada en 
Santa Anita.  Se manejan 8 bodegas, siendo las más relevantes para este proyecto la 101 
(Producto terminado) la 102 (Materia prima), la 110 Productos terminados y la 201 (Centro 
de distribución). En la actualidad la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. no cuenta 
con un buen nivel de servicio al cliente interno (producción), ya que en reiteradas 
oportunidades no se ha podido cumplir con las solicitudes de materiales que requieren, 
entregando pedidos incompletos y/o fuera de tiempo por quiebres de stock, esto perjudica a 
la producción continua demorándola más de lo planificado y generando cuellos de botella 
innecesarios, en ocasiones se usa dinero de la caja chica para la compra de materiales 
faltantes y de esa manera evitar que  la producción se detenga, sin embargo esta no es una 
solución al problema ya que de todos modos no se cumple por completo con las  solicitudes 
requeridas, incrementando las entregas imperfectas y las entregas fuera de tiempo. No aplicar 
la gestión de inventarios puede traer consecuencias como seguir teniendo quiebres de stock y 
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La siguiente tabla N° 1 nos indica la participación de las causas del bajo nivel del servicio de 
la empresa Productos alimenticios carter S.A ,2018. 
Tabla N°1 DIAGRAMA DE PARETO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA EMPRESA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARTER S.A 
Factores  Frecuencia %acumulado 
Control de existencias 6 30% 
Mal abastecimiento 4 50% 
Erorres en el picking 3 65% 
Diferencia de inventario 2 75% 
Falta de espacio 1 80% 
Falta de personal 1 85% 
Kardex manual 1 90% 
Área desordenada 1 95% 
Equipos en mal estado 1 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura N°2 Diagrama de Pareto del nivel de servicio.
 
Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo como conclusión que las principales causas del problema con la falta de control de 






























1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Loja (2015) presentó “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa 
Fermarpé cía. LTDA”. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Su objetivo principal fue 
aumentar la calidad del servicio que se le ofrece al cliente. La metodología fue de tipo 
aplicada, ya que hizo usos de sus conocimientos para proponer metodologías como las 5s y 
el método ABC para determinar un sistema de inventario que se adapte a la empresa 
Fermarpé. 
Concluyó que la clasificación de inventario por el método ABC dio como resultado que la 
empresa tiene un porcentaje 79% de productos A, un porcentaje de 11% de productos B y un 
porcentaje de 10% de productos C. 
 
Acero (2010) presentó “Estrategia para la gestión de inventarios de una empresa 
comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: caso Distribuidora 
surtir S.A.S” Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, Ecuador. Su objetivo fue 
Diseñar una estrategia que garantice una eficiente gestión de inventarios en las empresas 
comercializadoras y distribuidoras de productos plásticos, específicamente en la empresa 
Distribuidora Surtir S.A.S. La metodología que se utilizó de fue de tipo aplicada, ya que se 
hizo un seguimiento de las entradas y salidas de los inventarios, lo cual permitió determinar 
el rango del rendimiento de la materia prima y conocer el valor mensual del inventario que 





Concluyó que al terminar el análisis de cada método de control de stocks, se decidió qie el 
sistema de promedio ponderado era el adecuado para la Distribuidora Surtir S.A.S, por ser 
una empresa que se dedica al comercio. En torno a este método se ve reflejado el flujo físifco 
de aquellos productos que tienen diferencias de precios y se consiguen de forma directa. 
 
Figueroa (2012) presentó “Diseño e implementación del sistema de gestión de inventarios en 
la planta Funza de amcor rigid plastics de Colombia”. Universidad EAFIT, Colombia. Su 
objetivo fue diseñar e implementar el sistema de gestión de inventarios, que permita tomar 
decisiones de planeación estratégica que agreguen valor en el desarrollo de las ventajas 
competitivas de Amcor Rigid Plastics de Colombia, planta Funza, para la Materia Prima 
(resina PET) y 14 referencias de preformas transparentes. El tipo de metodología fue de tipo 
experimental, ya que se seleccionaron herramientas para implementar el método de solución 
y obtener resultados con las definiciones determinadas. 
Concluyó que la Gestión de Inventarios en una empresa es de gran ayuda, ya que  por medio 
de las distintas herramientas se logran calcular las cantidades necesarias y adecuadas que se 
deben controlar y mantener tanto de los productos finales como la de la materia primera para 
la fabricación, de esa manera facilitar las operaciones de compras, producción y ventas, 
tratando de garantizar que los costos de ordenar, de mantener y de faltantes sean lo más bajos 
posibles, al obtenerse de forma técnica los puntos de reorden, los niveles de stock de 
seguridad y las cantidades a ordenar, que permitan a Amcor Rigid Plastics de Colombia 
satisfacer la demanda al obtener los niveles de servicio requeridos por los clientes y así 





Vásquez (2009), en su tesis “Propuesta de un modelo de control de inventario en el almacén para el 
Terminal de Almacenamiento y Embarque de crudo José. (TAECJ), de PDVSA”, tiene como objetivo 
diseñar un modelo de inventario para el almacenaje de repuestos y materiales que permita la 
disposición de un inventario actualizado y el control eficaz y eficiente. 
Se logró clasificar los productos de acuerdo a la rotación, lo cual se obtuvo un resultado del 
50% de los materiales pertenecen a la categoría de alta rotación (AR), EL 35% pertenece a la 
categoría de baja rotación (BR), mientras que el 15% restante resultaron de la categoría sin 
rotación (SR).  
El nivel de la investigación es de tipo descriptivo, comprende la descripción, registro y 
análisis de las situaciones y procedimientos actuales, permitiendo determinar la incorrecta 
distribución de los equipos y herramientas que se encuentran en el área de almacén ubicado 
en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo José (TAECJ). 
 
Buitrago (2011) Presentó “Propuesta de la cadena de abastecimiento para la línea de jeans de 
hombre y mujer de la empresa Gómez Zapata SA”. Universidad Javeriana Colombia. Su 
objetivo fue Proponer mejoras para la cadena de abastecimiento de los jeans de marca 
Atmosphere para hombre y mujer que fabrica la empresa Gómez y Zapata S.A, con la 
finalidad de disminuir costos y garantizar el flujo continuo de materiales e información. La 
metodología fue de tipo aplicada, ya que se utilizaron herramientas que identificaron las 







Concluyó que la compañía no tiene un una gestión adecuada del producto intermedio y se 
le dificulta cuantificarlos porque no conoce el valor invertido en él ni el tiempo que dura este 
dinero en manos de terceros (talleres satélites), esto se debe a que se desconoce el lead time 
de  cada tipo de jean sino se posee un estimado de 30 días que escasamente presenta un 
cumplimiento de este indicador de un 18.42%, dato calculado por las autoras hasta finales 
del año 2010. 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Calderón (2014) presentó “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para el almacén 
de insumos en una empresa de consumo masivo”. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Su objetivo fue reducir costos, eliminar desperdicios para así aumentar la 
satisfacción del cliente, generar utilidades y reducir el inventario. Además, de brindar las 
herramientas necesarias para poder permanecer en un mercado competitivo. La metodología 
de investigación fue de tipo aplicada ya que hizo uso de sus conocimientos para proponer 
distintas herramientas para reducir los costos de volver a rehacer los pedidos.   
Concluyó que cuando la compañía genera residuos, pierde un 31% de sus ventas al año, 
también genera sobre costos, debido a que la empresa realiza pedidos extras y uso de mano 
de obra al volver a etiquetar. Por otro lado, el proceso de etiquetar es manual, por lo que se 
incurren en fallas de etiquetado y en pérdida de tiempo de la mano de obra. Es por ello que el 
contar con herramientas que permitan automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá 
llevar un adecuado control de inventario de insumo. 
El texto citado se relaciona con el siguiente desarrollo de tesis porque busca mejorar el nivel 





Cervantes (2017) presentó “Implementación de gestión de inventarios para mejorar el nivel 
de servicio al cliente en la empresa Lumen Ingeniería S.A.C, Los Olivos 2017”. Universidad 
César Vallejo, Su objetivo fue La implementación de la gestión de inventarios mejora el 
nivel de servicio al cliente en la empresa Lumen Ingeniería S.A.C, Los Olivos 2017.La 
metodología que utilizó fue aplicada porque buscaba la aplicación de los conocimientos 
adquiridos. 
Concluyó que Aplicando la gestión de inventario se logra incrementar el nivel de servicio al 
cliente, esto se puede ver en que antes de la mejora se observaba el promedio de 3.9% y 
luego mejora en 5.43% demostrando que se logra mejorar en un 1.53%. 
Entonces, se puede decir que el cumplimiento de despacho de mercadería incrementa 
mediante la implementación de la gestión de inventarios, esto se puede observar en los 
resultados, donde el antes muestra un promedio de 5.86% en el cumplimiento de despacho de 
mercadería y después de la implementación de la gestión de inventarios muestra una mejora 
de 7.66%, logrando una óptima mejora en el cumplimiento de despacho de mercadería, 
demostrando que se mejora en un 1.8%. 
Albujar (2014) presentó “Diseño de un sistema de gestión de inventario para reducir las 
pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C. - Chiclayo 2014”. Universidad Señor de Sipán, Su 
objetivo fue diseñar un sistema de gestión de inventario, para reducir pérdidas de productos 
dentro de la empresa Tai Loy S.A.C. La metodología  que utilizó fue aplicada ya que hizo 
una recopilación de datos directamente de su unidad de análisis. La investigación fue 
explicativa por que pretende detectar, identificar y precisar mediante un diagrama de Causa – 





reducir estas pérdidas de inventario de acuerdo a la aplicación del método para obtener el 
nivel óptimo y objetivo de inventario. 
Concluyó que aplicando la técnica de proyección de la demanda y el método de revisión 
periódico propuesto. Se llega ahorrar hasta en 38% del costo del inventario inicial del 112 
último mes de revisión. En unidades monetarias llegó a S/. 38,603.84 nuevos soles. Así 
mismo determinó que la variación en el inventario en los 2 últimos años de estudio llegó a 
ser un total del 7% de las ventas acumuladas en este año. La meta de trabajo para el equipo 
será no sobre pasar el 1% de nuestro inventario identificado en el kardex. 
 
Tejada (2015) presentó “Propuesta de mejora para incrementar el nivel de servicio de los 
almacenes de una empresa de la industria metalmecánica de la ciudad Arequipa”. Tesis para 
la obtención del título de Ingeniero industrial en la Universidad Católica de Santa María, 
tiene como objetivo proponer mejoras con el fin de incrementar el nivel de servicio de los 
almacenes de una empresa del sector industrial (MAQUINSA). La metodología fue de tipo 
aplicada ya que se basa en sus conocimientos para proponer distintas herramientas que 
buscan mejorar el nivel de servicio del almacén.  
Concluyó las siguientes siete mejoras: implementación de un catálogo de materiales, 
clasificación ABC multicriterio tomando en cuenta las frecuencias de salidas y el consumo 
valorizado de los artículos, una redistribución tanto del almacén como de sus materiales, 
implementación de indicadores de gestión en función al nivel de servicio, desarrollo de un 
programa de conteo cíclicos de inventarios, implementación de un plan de capacitación 





gestión, como resultado final estas siete mejoras ayudaran a incrementar el nivel de servicio 
prestado mejorando así los procesos de recibo, almacenamiento y despacho de materiales, 
que harían a estos procesos más eficientes logrando un incremento de 7.7% de mejoría sobre 
el nivel de servicio actual. 
 
Goicochea (2009), en su tesis “Sistema de control de inventarios del almacén de productos 
terminados en una empresa metal mecánica”, tiene como objetivo la reducción de reclamos 
por pedidos incompletos, es decir, elevar el nivel de atención al cliente del mercado nacional, 
tanto en variedad como en cantidad de productos. Para poder desarrollar la presente tesis, se 
va hacer uso de 2 métodos de investigación como son el método cualitativo y el cuantitativo, 
esto para poder cuantificar los valores necesarios para sustentar la tesis, pero sin dejar de 
lado otros factores (blandos), que también son de importancia. Además que el empleo de 
ambos procedimientos probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada 
método. Asimismo se recopilará información tanto del sector público, privado y se realizarán 
entrevistas con las diversas personas que laboran en la empresa “Llaves Peruanas SAC”, de 
las cuales se pueden obtener sustentos prácticos que brinden un mejor campo de acción para 
esta investigación. 
Se logró mediante la implementación del sistema de inventarios propuesto ha permitido 
obtener niveles de servicio de 98% y 100% que claramente mejora los resultados anteriores y 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente: Gestión de inventarios. 
Según Bastidas (2010) “La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo 
estratégico de toda organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un inventario se 
relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, las 
formas de clasificación y los modelos de reinventario, determinados por los métodos de 
control.” (pr. 7) 
Según Tributos (2016) “Es el conjunto de técnicas, métodos y estrategias, utilizados para 
administrar los materiales existentes dentro de una empresa y de los cuales depende su 
actividad económica, los inventarios son de suma importancia dentro de una organización, ya 
que a través de ellos se pueden obtener las ganancias que la empresa espera en un ejercicio 
económico.” (p.16) 
Según la Universidad de Barcelona (2016).” La gestión de inventarios se define como el 
control del flujo de artículos o productos que pertenecen a una organización. Parece sencillo 
e incluso intrascendente, pero en realidad tiene una fuerte influencia en la cadena de 
suministro de cualquier negocio” (pr. 4) 
Cuando no hacemos una buena gestión de los inventarios, las consecuencias pueden ser 
desabastecimiento de artículos en las tiendas (también conocido como stock-outs), elevado 
nivel de costes, tanto por mantenimiento del inventario como por obsolescencia, alteración 
en los ciclos de compraventa, retraso en la atención a los clientes (o bajo nivel de servicio) y, 





Según Espinoza (2011). “El control de inventarios es una herramienta fundamental en la 
administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las 
cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo 
determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias” (p. 
34). 
Según Ramírez (2008), “La gestión de inventario es determinar el nivel de existencias 
adecuado para minimizar las roturas de stocks y poder atender en todo momento a la 
demanda” (p. 80). 
1.3.1.1 ¿Qué es la gestión de inventarios? 
La gestión de inventarios supone llevar un minucioso y exacto control de todos los productos 
almacenados que tiene la empresa, los cuales están a la espera de que se utilicen en el futuro. 
No obstante, no podemos hablar de gestión de inventarios sin hacer referencia 
al inventario en sí, también conocido como stock. Éste supone todos los elementos y 
existencias que una empresa guarda en el almacén para cubrir y hacer frente a necesidades 
presentes y futuras de la empresa, ya sea en cuanto a la producción como a la distribución del 
producto. (Group España, 2016.) 
La gestión de inventarios es fundamental para favorecer el correcto funcionamiento de 
cualquier empresa u organización. Permite determinar los métodos de registro de entrada y 
salida y de clasificación de los productos de una compañía en un momento determinado, así 
como los costes asociados al proceso de mantener el inventario. Una empresa suele poseer 





del material necesario para su producción, sin que se produzca ninguna pausa en la actividad.  
(Economía simple, 2016) 
1.3.1.2 ¿Cuál es el objetivo de la gestión de inventario? 
Tributos (2016), indica que el objetivo básico de la gestión de almacenes es garantizar el 
suministro continuo y en las fechas y formas pactadas con los clientes de productos y 
materiales. 
Dicho objetivo fundamental implica la correcta gestión de inventarios, con el fin de 
garantizar los pedidos y servicios pactados con los clientes de forma ininterrumpida y fluida. 
 Evitar el desabastecimiento. 
 Evitar el exceso de inventario. 
 Transportar mercaderías de manera eficiente. 
 Maximizar los márgenes de beneficio. 
Figura N°3 Objetivos de la gestión de inventarios. 
 






Beneficios de la Gestión de inventario. 
Galicia (2013). Señala que los beneficios la gestión de inventario son: 
 Evitar clientes descontentos 
Se recomienda siempre contar con un inventario de seguridad que no permita abastecer a los 
clientes sin retrasos y de esta manera evitar los quiebres de stock por un posible incremento 
en los pedidos de ventas 
  Esperar con tranquilidad la reposición 
El abastecimiento no es inmediato, este depende muchos factores (distancias, proveedores y 
tipos de productos). Al tener un control de inventarios, los abastecimientos se realizan 
teniendo en cuenta el tiempo de empresa de esa manera se reducen los inconvenientes. 
 Lograr descuentos por grandes compras 
Generalmente al comprar un producto en mayor cantidad (al por mayor), se logran ciertos 
descuentos por parte de los proveedores, que además de eso pueden reducir el costo del trasporte.  
 Saber cuánto dinero hay en mercadería 
El inventario es capital inmovilizado para una empresa. Muchas veces es mayor dicho 
importe, que el destinado al resto de las operaciones cotidianas de la organización. Es útil 
conocer este dato para la realización de los estados contables, y sobre todo para tomar 
decisiones. 
  Ofrecer variedad al cliente 
Tener un control de los inventarios ayuda a no fallarles a tus clientes ofreciendo una variedad 
continua de colores, tamaños, marcas, etc. 
  Reducir los costos por mantenimiento de inventario 
Las grandes compras otorgan descuentos de los proveedores y minimizan los costos de 





ser analizados para conocer cuál es realmente el lote óptimo de compra. ¿Más cantidad por 
pedido o pedidos más seguidos? 
 Vigilar la calidad 
De más relevancia en empresas que tienen, como insumos para producir o mercaderías a la 
venta, artículos perecederos o con vencimiento, como en un comercio de comestibles. Un 
sistemático control de stock permite evitar que el producto llegue al cliente si no está en 
condiciones. 
  Reconocer robos y mermas 
Desgraciadamente, el descontrol del inventario facilita al robo hormiga, de empleados o de 
clientes. Esto puede tener un impacto importante sobre las utilidades finales. Lo mismo 
sucede con las mermas y los desperdicios, si no se controlan, pueden implicar un aumento de 
los costos encubiertos. 
1.3.1.3 Definición y tipos de inventarios. 
Inventario: Según Perdomo (2002) “Es un conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en 
existencia, propios y de disponibilidad inmediata para su consumo (materia prima), 
transformación (productos en procesos) y venta (mercancías y productos terminados” (p.72).  
Tipos de inventarios 
 Inventario inicial: Es el inventario con el que se cuenta al iniciar la jordana. 
 Inventario final: Se realiza al término de cierto periodo y se basa generalmente en 
conocer el nuevo estado patrimonial de la empresa. 
 Inventario perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el 
almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también como mayor 





 Inventario intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al año y se recurre a él 
por diversas razones. 
 Inventario físico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y anotar todas y cada 
una de las diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la fecha del 
inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y 
valorada de las exigencias. 
 Inventario de productos terminados: Son todos los productos físicos terminados 
que están listos para ser vendidos al cliente. 
 Inventario en tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones para 
abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, 
respectivamente. 
 Inventario en proceso: Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de 
obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que 
llegará a conformar ya sea un sub-ensamble o componente de un producto terminado; 
mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. 
 Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el 
riesgo de que el inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; por lo 
tanto, se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 
pronosticada. 
 Inventario mínimo: Es la cantidad más baja que se puede mantener dentro del 
almacén. 
 Inventario disponible: Todo producto que esté disponible para la venta o producción. 
 Inventario en cuarentena: Aquel que debe de cumplir con un periodo de 





1.3.1.4 Dimensiones de la variable Independiente: Gestión de inventario 
1.3.1.5 Rotación de inventario. 
Gerencie (2017). La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 
veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 
La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en 
dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). Con ello determinamos la eficiencia en el uso 
del capital de trabajo de la empresa.  
Vermorel (2012), indica que la rotación del inventario es la cantidad de veces que el 
inventario debe ser reemplazado durante un determinado período de tiempo, generalmente un 
año. Uno de los indicadores más comúnmente utilizados en la gestión de inventarios, ya que 
refleja la eficacia general de la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente. Este 
indicador se puede calcular para cualquier tipo de inventario (materiales y provisiones, 
trabajos en curso, productos terminados, o todos combinados) y puede ser utilizado tanto 
para el sector minorista como el fabricante. (p.39). 
La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el 
periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo: 
Coste de mercancías vendidas 
Promedio de inventario 
Fórmula de rotación de inventario. Fuente: Vermorel, 2012. 
1.3.1.6 Clasificación ABC de inventarios. 
Según Rodríguez (2012), “es un sistema de clasificación de los artículos de la empresa en 
función al costo, esta clasificación es en tres grupos A, B, C; es un procedimiento simple que 





inventarios, en función de la información de costos, precios unitarios y cantidades de 
existencias o inventarios, para lo que se debe tabular manualmente o en una hoja electrónica 
y clasificar desde los artículos más costos (en $ y en %) hasta los menos costosos, como se 
puede observar en el siguiente gráfico” (p.96). 





Figura N°4 Fuente: Investigación de Operaciones, Segundo Rodríguez 
Según Buffa (1992), “La clasificación ABC es utilizada para el control de inventarios, se 
trata de clasificar los materiales en tipo A, B ó C según un criterio y un porcentaje 
establecido. Se puede clasificar los materiales por valor de inventario, por valor de venta, por 
valor de consumo, por cantidad consumida ó el criterio que se desee. Lo que se trata es que 
los materiales tipo A sean los más importantes según el criterio seleccionado, los tipo B los 
intermedios y los tipo C los menos importantes. La clasificación ABC se utiliza para definir 
parámetros de control de inventario o de tratamiento de los materiales, ya que se debe prestar 
más atención a los materiales tipo A que a los tipos C” (p.131). 
Esta técnica se utiliza específicamente en la gestión de inventarios, análisis de productos, 
análisis de ventas, análisis de clientes, etc. Con este sistema se pretende que el costo y el 





más frecuente, incremento en las ventas y reducción de sistemas de trabajo que disminuyen 
costos. 
El manejo de los artículos que se encuentran en el inventario es de vital importancia, ya que 
estos son los que determinan en gran parte la asignación de costos en el proceso productivo y 
determinan en un alto grado el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión financiera. 
Según Taha (1994), “En gestión de materiales el principio de Pareto significa que unos pocos 
materiales representan la mayor parte del valor de uso de los mismos” (p.136). 
Existen tres grupos en la clasificación ABC. Las características de cada grupo, por lo 
general, son las siguientes:  
 Grupo A: agrupa del 10 al 20% del total de los renglones y representa un porcentaje 
importante del 60% al 80% del total del valor del uso.  
 Grupo B: agrupa del 20 al 30% del total de los renglones y representa del 20 al 30% 
del efecto económico total. Estos renglones son clasificados como B y tiene una 
importancia media para la empresa.  
 Grupo C: agrupa una gran cantidad del total de los renglones, entre un 50 a 70% y 
representa del 5 al 15% del efecto económico total. Estos renglones serán clasificados 
como C y son los de menor importancia para la empresa según el parámetro base 
considerado. La clasificación ABC se basa en la conocida ley de Pareto y diferencia 
los artículos así: Importantes y Escasos (categoría A), Numerosos y Triviales 
(categoría C) y un grupo intermedio que no participa en ninguna de las dos anteriores 





El Sistema de Clasificación de Inventario ABC es utilizado para el Control de Inventarios, 
los materiales se clasifican según los criterios que se establezcan para tal fin. Se pueden 
clasificar los materiales de acuerdo a los siguientes criterios:  
 Volumen Monetario de los Materiales.  
 Índice de Rotación.  
 Nivel de Importancia.  
1.3.1.7 Exactitud de  registro de inventario. 
Vermorel (2013) señala que  un indicador busca medir y controlar la exactitud de inventario 
con el fin de mejorar la confiabilidad, el cual se determina midiendo el número de referencia 
que presentan descuadres con respecto al inventario lógico cuando se realiza el inventario 
físico. (p.54). 
La noción de precisión del inventario se refiere a todas las discrepancias que existen entre los 
registros electrónicos que representan el inventario y el estado físico del mismo. Una de las 
formas más comunes de imprecisión del inventario es el inventario fantasma. Tales 
discrepancias pueden tener como consecuencia niveles de servicio menores, junto con 
mayores problemas de contabilidad y pérdidas financieras.  
Beneficios del ERI (Exactitud de registro de inventario). 
 Mejora en el nivel de atención al cliente. 
 Disminución de costos. 
 Confiabilidad de la información para una adecuada gestión de abastecimiento. 
 Mejor manejo contable. 





Fórmula para hallar el ERI. 
Número de conteos errados 
Número de conteos realizados 
Fuente: Metodología del conteo cíclico, Palacios Cecilia. 
1.3.1.8 Punto de reorden 
Según Taha (1994), “También se llama stock de alerta, se localiza entre los puntos máximos 
y mínimos y su función es servir de indicador en el momento de la emisión de un nuevo 
pedido, es decir, cuando las cantidades de existencias se igualen de reorden, se debe emitir 
un nuevo pedido a fin de garantizar el suministro durante el tiempo de reposición” (p. 232). 
Según Bustamante (2012), “Este método consiste en una estimación de la demanda, con lo 
cual se determina una cantidad de reabastecimiento para el próximo periodo, así como el 
momento en que debe realizarse el pedido en función a una cantidad fija”. 
El nivel de inventario de un artículo que señala la necesidad de realizar una orden de 
reabastecimiento. El punto de reorden es la suma de la demanda de tiempo de entrega y 
las existencias de seguridad. Formula del punto establecer el punto de reorden. 












ROP= d x L 
d= demanda diaria. 
L=Plazo de entrega promedio o número de días hábiles que se tardan en entregar un pedido. 
Cuando la demanda durante el tiempo de entrega es incierta y es necesario contar con 
existencias de seguridad, el valor ROP se convierte en: 
Fórmula del punto de reorden. 
 
 
 Fuente: Click Balance (2017) 
SS= Stock de seguridad 
1.3.1.9 Lote económico de pedido. 
Según Ozitt (2013), “El lote económico de compras (EOQ) es un modelo clásico de cantidad 
fija de pedidos, es decir calcula cuanto comprar de manera que se logre minimizar el costo 
asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades de inventarios.” 
Harris (1913), “La fórmula de la cantidad económica de pedido sirve como base para muchas 
de las políticas de inventario del método demanda usadas actualmente en la práctica” 
(p.135).  
Según Chavez (2009). “Los costos totales del nivel de inventarios se ven afectados por los 
costos fijos relacionados con los pedidos de compras y los costos variables del 
mantenimiento del inventario.” 
Lote óptimo de compra es igual a la raíz cuadrada de dos veces la demanda anual por el 
costo de pedido entre costo de mantenimiento.  
 
 






Fórmula de Lote económico de pedido. 
 
Figura N°6. Fuente: Jorge Chavez (2009). 
Dónde: 
Q= Lote económico óptimo. 
A= Necesidades anuales del producto (recursos). 
S= Costes de preparación. 
C= Coste unitario del producto. 
I= Coste de mantener inventario. 
1.3.2 Variable dependiente: Nivel de servicio  
Según Vermorel (2012) “El nivel de servicio (inventario) representa la probabilidad esperada 
de no llegar a una situación de falta de existencias. Este porcentaje es necesario para calcular 
las existencias de seguridad. Intuitivamente, el nivel de servicio representa una 
compensación entre el coste de inventario y el coste de la falta de existencias (que genera 
pérdida de ventas, de oportunidades y la frustración del cliente, entre otras cosas). En este 
artículo, explicaremos cómo optimizar el valor del nivel de servicio. Luego, centraremos el 
análisis en el caso especial de los alimentos perecederos.” 
Según Slimstock (2016) “El nivel de servicio se define como el porcentaje de los pedidos 
que somos capaces de servir en el plazo adecuado. Este puede ser calculado en base a líneas, 





necesidades, las expectativas o el punto de equilibrio entre los costes de posesión del 
inventario y la pérdida de margen que provoca las faltas.” (p.112). 
Ibarbia (2011) indica que el objetivo principal del control de stock es asegurar que el 
producto esté disponible en el momento y en las cantidades deseadas. Lamentablemente, solo 
contando con un inventario prácticamente ilimitado se puede garantizar que un producto se 
encuentre disponible en absolutamente todas las oportunidades en que es solicitado a lo largo 
de su vida, aunque esto es, en la práctica, imposible. Es por esto que las organizaciones 
deben fijar un nivel de servicio mínimo sobre el cual calcular la base del inventario a 
mantener, de modo de asegurar una disponibilidad de producto que satisfaga a los clientes, 
acotando al mismo tiempo la cantidad de inventario a mantener. El nivel de servicio 
establecido actuará como un porcentaje por debajo del cual todos los pedidos podrán ser 
abastecidos con el inventario existente. Una vez determinado el nivel de servicio que se 
quiere brindar, y suponiendo que la demanda es incierta y puede variar respecto de los 
pronósticos, se podrá calcular por medios estadísticos el inventario de seguridad que se 
deberá mantener de cada artículo, de modo de satisfacer el nivel de servicio propuesto.  
1.3.2.1 Entregas perfectas 
Según Verau (2016). Es la máxima efectividad en las entregas de los productos a los clientes 
finales y se conoce como el momento de la verdad o FACE to FACE con el cliente y donde 
se verifican todas las variables logísticas que integran la calidad total en la entrega 
al consumidor final y no solo se incorporan las variables de tiempo, calidad 






La ponderación de los niveles de efectividad en cada variable multiplicada conforma la 
entrega perfecta y mide realmente la efectividad de la gestión logística en sus entregas que 
son clave para medir la competitividad de las organizaciones y se constituye uno de los 
indicadores más importantes en la gestión logística.  
Uno de los controles de calidad del servicio al cliente consiste en medir la cantidad de 
pedidos perfectamente cumplimentados. 
Este indicador de gestión (KPI) nos informa de la exactitud en las entregas en número y 
porcentaje (pedidos, productos, líneas), con desglose por centro de distribución y/o cliente. 
Se entiende por entrega perfecta aquella que cumple las siguientes especificaciones: 
 Entrega completa: todos los artículos del pedido se entregan en las cantidades solicitadas. 
 Entrega en la fecha de solicitud del cliente: con un margen de un día de anticipación. 
 La documentación que acompaña la entrega (albaranes, hojas de ruta, facturas, etc.) es 
completa y exacta. 
 Los artículos se encuentran en perfectas condiciones y listos para ser utilizados por el 
cliente. 
Fórmula para los pedidos perfectos: 
Número de pedidos perfectos 
Total de pedidos realizados 
Fuente: Vereau Carlos, (2016) 
Este indicador se mide semanalmente, con agregación mensual, trimestral y anual. Conocido 
el resultado, debemos emprender acciones de mejora y para ello será preciso categorizar y 
reflejar las principales razones de los fallos en las entregas: producto equivocado, cantidad 





1.3.2.2 Entregas a tiempo. 
Según Business School (2016) menciona que el tiempo de entrega es el retraso aplicable para 
el control de inventario. Este retraso es generalmente la suma del retraso del suministro, es 
decir, el tiempo que le lleva a un proveedor entregar las mercancías una vez que se realiza 
una orden, y el retraso de la reordenación, que es el tiempo que pasa hasta que se vuelve a 
presentar una oportunidad de realizar una orden. Este tiempo de entrega generalmente se 
calcula en días. 
Importancia de entregar los productos a tiempo. 
Burguete (2015) señala que es de conocimiento común que la entrega y recepción de 
productos, para una industria, es de suma importancia.  Existen muchos costos asociados con 
una entrega tardía, costos que van desde multas o reducción en los pagos, hasta perder un 
cliente y todo su consumo. 
Es por ello que la logística, administración logística o ingeniería logística cubre la gestión y 
planificación de todas las actividades que realizan los departamentos de compras, 
producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución.  Esto lo hace administrando 
uno de los conceptos más importantes como lo es la cadena de suministro.  Administra 
materiales, mano de obra, recursos económicos, maquinaria y consumibles con el firme 
propósito de que el cliente reciba, en tiempo y forma, el producto requerido.  Es por ello que 







Fórmula para las entregas a tiempo. 
Número de pedidos a tiempo 
Total de pedidos realizados 
Fuente: Burguete Francisco, (2015) 
1.4 Formulación del problema. 
1.4.1 Problema general 
¿Con la aplicación de la gestión de inventarios se logra mejorar el nivel de servicio del 
almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate. 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 ¿Con la aplicación de la gestión de inventarios se logra mejorar las entregas perfectas 
del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018? 
 ¿Con la aplicación de la gestión de inventarios se logra mejorar la entrega de pedidos 
a tiempo del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
Hernández (2014), indica que el valor teórico se define con las siguientes preguntas ¿Se 
llenará algún vacío de conocimiento?, ¿Se podrá generalizar los resultados a principios más 
amplios?,   ¿ La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar 
una teoría?, ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas 
variables o la relación entre ellas?, ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de 
algún fenómeno o ambiente?, ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes?, 





Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente de la 
Gestión de inventarios y su impacto en el nivel de servicio. Dicho procedimiento servirá 
como aporte para futuras investigaciones relacionadas a la gestión de inventario para así 
resolver las distintas problemáticas de la empresa. 
1.5.2 Justificación metodológica 
“En una investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable. Si un estudio se propone buscar nuevos métodos o técnicas 
Para generar conocimientos, busca nuevas forma de hacer investigación, entonces podemos 
decir que la investigación tiene una justificación metodológica.” (Criollo, 2012) 
En referencia a la justificación de la investigación, la metodología experimental de tipo cuasi 
experimental es adecuada porque se manipuló la variable independiente "Gestión de 
inventarios” para observar la repercusión en la variable dependiente “Nivel de servicio”. Se 
justifica metodológicamente también por la forma como se afronta esta investigación fue de 
utilidad y guía para futuros técnicos, profesionales, trabajadores e investigadores que buscan 
una alternativa de solución ante un problema real de este tipo. 
1.5.3 Justificación tecnológica 
La integración de la cadena de suministro no es nueva, muchas grandes compañías han 
dedicado esfuerzos a construir una arquitectura tecnológica que les permita ganar 
competitividad. Hoy en día, internet se perfila como el mejor modelo para la gestión de la 
cadena de suministro por muchos motivos: es una red abierta, de bajo costo, puede ser 





retos que presenta la cambiante demanda de los clientes y la disponibilidad de recursos para 
la producción. E logistics (2016). 
Existen tres frentes claves en los que las nuevas tecnologías pueden ayudar para una mejora 
en la gestión de la cadena de suministro. 
- Relaciones cliente – proveedor. 
- Gestión de recursos. 
- Información de gestión. 
La investigación propuesta aportó a tener un punto de partida para investigaciones futuras 
para poder aplicar tecnología y controlar la gestión de inventarios de una manera íntegra, 
donde haya contacto directo entre las áreas de abastecimiento y compras para una mejor 
gestión futura.  
1.5.4 Justificación económica 
Según Ballou (2007). “Actualmente, la logística se convierte en un tema generador de 
economías de escala y generador de utilidades de tiempo y lugar; es decir, proporcionar el 
producto al cliente a tiempo, ya no se considera valor agregado, hoy es una condición 
establecida en las operaciones de comercio nacional” (p.76). 
La presente tesis fue factible por el motivo que no representó un gasto exorbitante tanto en su 
implementación como en su ejecución además brindó beneficios económicos a la empresa, 
mejorando el servicio al cliente y evitando los retrasos de producción por quiebres de stock, 





1.5.5 Justificación social 
Hernández (2014), indicó que la relevancia social se define en las siguientes preguntas 
“¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿de qué modo? En resumen ¿Qué alcance o 
proyección social tiene?”(p. 40). 
En el mundo y actual mercado globalizado que vivimos la competitividad es un factor muy 
importante que determina el desarrollo de una empresa, el objetivo fue mejorar el nivel del 
servicio el cual benefició a los trabajadores de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A 
debido a la mejora de la entrega de pedidos a tiempo y los pedidos perfectos así mismo tener 
un mejor control de sus existencias brindando información cada vez más exacta. 
1.6 Hipótesis. 
1.6.1 Hipótesis principal 
La aplicación de la gestión de inventarios mejora el nivel de servicio del almacén de la 
empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
1.6.2 Hipótesis secundarias 
 La aplicación de la gestión de inventarios incrementa las entregas perfectas en el 
almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
 
 La aplicación de la gestión de inventarios incrementa los pedidos a tiempo en el 






1.7.1 Objetivo general 
En qué medida la aplicación de la gestión de inventarios mejorará el nivel de servicio del 
almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 En qué medida la gestión de inventarios mejorará las entregas perfectas en el almacén 
de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
 
 En qué medida la gestión de inventarios mejorará las entregas a tiempo en el almacén 

















































2.1 Diseño de Investigación  
Según Hernández (2010),” Lo define como un plan o estrategia que se desarrolla para 
obtener la información que se requiere en una investigación.” 
El diseño de investigación de la presente tesis fue EXPERIMENTAL de tipo CUASI - 
EXPERIMENTAL, debido a que se realizó la manipulación de la variable independiente 
(Gestión de inventarios) para obtener resultados y observar el efecto en la variable 
dependiente (Nivel de servicio), además se trabajó mediante un pre test de 6 quincenas y un 
post de 6 quincenas. 
 Según la finalidad: Aplicada. 
Valderrama (2013) sostiene que es también denominada práctica, empírica, activa asimismo 
se encuentra muy unido a la investigación básica puesto que depende de sus aportes teóricos 
para la generación de beneficios a la sociedad.   
El tipo de estudio fue aplicativo, porque se utilizaron métodos y herramientas aprendidas 
anteriormente para la solución de una problemática. 
 Según su naturaleza: Cuantitativa. 
Hernández (2014), el enfoque cuantitativo “se utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4).  
El enfoque fue cuantitativo porque los datos recopilados fueron numéricos con el fin de 






2.2 Variables y Operacionalización. 
Variable Independiente: GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Según Tributos (2016) “Es el conjunto de técnicas, métodos y estrategias, utilizados para 
administrar los materiales existentes dentro de una empresa y de los cuales depende su 
actividad económica, los inventarios son de suma importancia dentro de una organización, ya 
que a través de ellos se pueden obtener las ganancias que la empresa espera en un ejercicio 
económico.” 
Variable Dependiente: NIVEL DE SERVICIO  
Según Slimstock (2016) “El nivel de servicio se define como el porcentaje de los pedidos 
que somos capaces de servir en el plazo adecuado. Este puede ser calculado en base a líneas, 
unidades y valor. También hay que tener en cuenta el compromiso con el propio cliente, sus 
necesidades, las expectativas o el punto de equilibrio entre los costes de posesión del 
inventario y la pérdida de margen que provoca las faltas.” 
Dimensiones de la variable independiente 
Rotación de inventario. 
Gerencie (2017). La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 
veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 
La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en 
dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). Con ello determinamos la eficiencia en el uso 
del capital de trabajo de la empresa.  
Coste de mercancías vendidas 







Según Taha (1994), “En gestión de materiales el principio de Pareto significa que unos pocos 
materiales representan la mayor parte del valor de uso de los mismos” (p.136). 
Se representa con A=80%, B=15% y C=5%. 
Registro de Exactitud de inventario. 
Vermorel (2013). La noción de precisión del inventario se refiere a todas las discrepancias 
que existen entre los registros electrónicos que representan el inventario y el estado físico del 
mismo. Una de las formas más comunes de imprecisión del inventario es el inventario 
fantasma. Tales discrepancias pueden tener como consecuencia niveles de servicio menores, 
junto con mayores problemas de contabilidad y pérdidas financieras. 
Número de conteos errados 
           Número de conteos efectuados 
Punto de reorden. 
Según Taha (1994), “También se llama stock de alerta, se localiza entre los puntos máximos 
y mínimos y su función es servir de indicador en el momento de la emisión de un nuevo 
pedido, es decir, cuando las cantidades de existencias se igualen de reorden, se debe emitir 
un nuevo pedido a fin de garantizar el suministro durante el tiempo de reposición” (p. 232). 
 
ROP= d x L 
d= demanda diaria. 
L=Plazo de entrega promedio o número de días hábiles que se tardan en entregar un pedido. 
Cuando la demanda durante el tiempo de entrega es incierta y es necesario contar con 





Fórmula del punto de reorden. 
 
SS= Stock de seguridad. 
Lote Óptimo de pedido. 
Según Ozitt (2013) “El lote económico de compras (EOQ) es un modelo clásico de cantidad 
fija de pedidos, es decir calcula cuanto comprar de manera que se logre minimizar el costo 
asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades de inventarios.” 
 
Dónde: 
Q= Lote económico óptimo. 
A= Necesidades anuales del producto (recursos). 
S= Costes de preparación. 
C= Coste unitario del producto. 
I= Coste de mantener inventario. 
 
Dimensiones de la variable dependiente. 
Entregas perfectas. 
Verau (2016). La ponderación de los niveles de efectividad en cada variable multiplicada 
conforma la entrega perfecta y mide realmente la efectividad de la gestión logística en sus 
entregas que son clave para medir la competitividad de las organizaciones y se constituye 
uno de los indicadores más importantes en la gestión logística.  






                           Pedidos entregados perfectos                              
     Total de pedidos entregados 
Entregas a tiempo. 
Según Busimess School (2016). El tiempo de entrega es el retraso aplicable para el control 
de inventario. Este retraso es generalmente la suma del retraso del suministro, es decir, el 
tiempo que le lleva a un proveedor entregar las mercancías una vez que se realiza una orden, 
y el retraso de la reordenación, que es el tiempo que pasa hasta que se vuelve a presentar una 
oportunidad de realizar una orden. Este tiempo de entrega generalmente se calcula en días. 
 
                        Pedidos entregados perfectos                              







2.2.1 Tabla de operacionalización. 
 





2.3 Población y muestra 
POBLACIÓN:  
Según Selltiz (1980), “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones.” (p.87). 
La población fueron las solicitudes que demandó producción dentro del tiempo que duró la 
investigación.  
La unidad de análisis fue un pedido solicitado por producción. 




Para Hernández (2010), “La muestra no probabilística o dirigida Subgrupo de la población en la 
que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación.” 
La clase de muestra fue de tipo No probabilístico, ya que se obtuvieron las muestras de la 
población del sistema a partir de seis quincenas antes y seis quincenas después, ya que los 
productos se encontraban en constante rotación.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para Hernández (2010),”Es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre las variables que tiene en mente.” 
En el presente trabajo de investigación la técnica para la recolección de datos fue a través de la 
observación directa y análisis del campo de procesos que se realizan dentro del almacén de la 





Instrumentos de recolección de datos  
Para Hernández (2010),”Es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre las variables que tiene en mente.” 
En la presente tesis se utilizaron plantillas de trabajo, fichas de recolección, tablas y reportes y 
gráficos dinámicos del área de almacén, lo cual nos permitió a través de la gestión de inventario 
mejorar el nivel de servicio del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 
2018. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Según Hernández (2010), “La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable 
que se busca medir.” 
La validez del instrumento de medición de la presente tesis fue por medio de la evaluación de 
juicio de expertos. 
Confiabilidad 
Según Hernández (2010), “La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes.” 
Según Bounocore (1980) define a las fuentes primarias de información como “las que contienen 
información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, 
manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano”. 
La confiabilidad de mi instrumento de medición fueron las pruebas constantes en los indicadores 





2.5 Métodos de análisis de datos 
En la presente tesis se hizo un análisis por medio de indicadores del área estudiada, nivel de 
servicio del almacén, a través del uso del programa Excel y SPSS, se procesó la información 
recopilada, el objetivo es que a través de cuadros y gráficos  simples y prácticos se puedan mostrar 
la información recogida, como indicadores, reportes, tablas comparativas con el fin de incrementar  
el nivel de servicio del almacén de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A.2018. 
La estadística inferencial comprende:  
 Prueba de normalidad, se utiliza la prueba Shapiro Wilk, porque la muestra es menor a 30 
unidades de análisis. (12 quincenas) 
 Contrastación de Hipótesis, si los datos son normales y por las variables son de naturaleza 
cuantitativa se aplicará la prueba paramétrica T-Student para muestras correlacionadas. 
Caso contrario se utilizará el Wisconsin.  
2.6 Aspectos éticos 
 Los aspectos éticos y valores en los que se basa el desarrollo del presente proyecto son: 
 Uso se la información exclusivamente para fines académicos. 
 Respeto de la información recibida por parte de la empresa. 
 Reserva respecto a los nombres y procedencia de información dentro de la institución. 






























3.1 Descripción de la propuesta de mejora 
Generalidades de la empresa 
CARTER cuenta con más de 17 años de experiencia en la elaboración y comercialización de 
Snacks a nivel nacional e internacional, contamos con productos oriundos del Perú de la más alta 
calidad, tales como: Maíz Gigante del Cuzco, Maíz Chullpe. Chifles (plátanos fritos), Habas, 
Camotes (boniatos), Papas nativas, entre otros. 
Ubicación de la empresa 
La empresa se encuentra ubicada en: Av. Nicolás de Piérola N 419 Urb. Centro Poblado Santa 
Clara – Ate – Lima – Lima. 
Cartera de productos 
Carter posee una gran variedad de productos dividas en categorías, cada una con un gramaje 
distinto y en diferentes presentaciones.  Sus categorías son: 
Maní, Habas, Camotes, Maíz gigante, Chifles, Tortillas, Papas, Pop Corn y Cancha de montaña. 
Situación actual 
La empresa Productos Alimenticios Carter S.A, cuenta con problemas en el nivel de servicio a su 
cliente interno (producción). Muchas veces presenta quiebres de stock por no tener una buena 
gestión de sus inventarios, incrementando así los tiempos de entrega de las solicitudes y retrasando 
el programa de producción. (Ver proceso de despacho en el Anexo N°2). 
Actualmente existen también  errores de entregas en cantidades y lotes respectivos por parte de los 
operarios de almacén, los productos no se encuentran rotulados generando errores de picking y 
descuadres en los inventarios. Es por ello que a partir de eso se busca aplicar una gestión de 
inventarios para evitar los quiebres de stock y mejorar el nivel de servicio. Así mismo para poder 





Exactitud de Registro de inventario. 
Tabla N°3. Registros de inventario datos pre. 




DIFE SKUS % ERI 
15/12/2017 1 165 23 86% 
30/12/2017 2 165 21 87% 
15/01/2018 3 166 21 87% 
31/01/2018 4 166 19 89% 
15/02/2018 5 164 17 90% 
28/02/2018 6 164 16 90% 
PROMEDIO 88% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla N°3 se puede observar los registros de inventarios que se han ido presentando, las 
diferencias de inventarios se deben a malos despachos por errores en el picking y en la 
identificación de lotes. Esta información se obtuvo de los registros de inventarios (Ver Anexo 
N°3). 
Entregas perfectas. 









15/12/2017 1 76 19 75% 
30/12/2017 2 40 8 80% 
15/01/2018 3 39 6 85% 
31/01/2018 4 92 11 88% 
15/02/2018 5 93 13 86% 
28/02/2018 6 129 15 88% 
PROMEDIO 84% 
 





En la tabla N°4 se puede observar la cantidad de pedidos y los pedidos imperfectos durante las 
primeras seis quincenas, estos datos se deben en general a los quiebres de stock, el mal picking y el 
error en las digitaciones de solicitudes despachadas. Esta información se recopiló de los registros 
de entregas perfectas (Ver Anexo N°4). 
Entregas a tiempo 
Tabla N°5. Entregas a tiempo datos pre. 











15/12/2017 1 76 11 86% 
30/12/2017 2 40 6 85% 
15/01/2018 3 39 5 87% 
31/01/2018 4 92 9 90% 
15/02/2018 5 93 10 89% 
28/02/2018 6 129 14 89% 
PROMEDIO 88% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Tabla N°5 se puede observar el número de pedidos y los números d pedidos fuera de tiempo, 
estos se deben exclusivamente al quiebre de stock. Esta información fue recopilada de los registros 











Propuesta de mejora 
Se mostrará el plan de implementación (Diagrama de Gantt o Cronograma de actividades) que se desarrolló en dicha investigación. 









3.2 Desarrollo de la propuesta 
Variable independiente 
Rotación de inventario 
Iniciamos el desarrollo de la tesis hallando la rotación de inventario de cada producto, estos se 
obtuvieron a través de registros manejados internamente donde se ven los movimientos y 
cantidades solicitadas por día (ver anexo N°6), estos registros se hicieron por quincenas para 
posteriormente tener un promedio de las rotaciones de inventario. (Ver anexo N°7). 
En la Figura N°7 se puede observar las cantidades de rotaciones vs la cantidad de productos del 
promedio de la rotación de inventarios. 
Figura N°7 Cantidad de rotación por cantidad de artículos. 
 
Figura N°7 – Elaboración propia. 
Clasificación ABC 
En la tabla N°7 se observa la clasificación ABC, teniendo como dato la rotación promedio de las 















promedio de rotación hallado anteriormente (ver anexo N°8). Teniendo Como “A” a 50 artículos 
que representan el 80% de las rotaciones. 
Tabla N°7 Clasificación ABC por número promedio de rotación. 
 





A 50 80% 
B 31 15% 
C 25 5% 
Tabla N°6  Elaboración propia. 
Exactitud de registro de Inventario 
Se tomaron registros de inventarios para hallar el indicador ERI y de esa manera tener una 
información más exacta del stock (Ver anexo N°3 y N°10).  Las diferencias se fueron ajustando 
con producción para poder manejar cada vez información más exacta. Asimismo se rotularon los 
productos para evitar errores los malos despachos. (Ver Anexo 11)  
Tabla N°8 Exactitud de registro de inventario 




DIFE SKUS % ERI 
15/12/2017 1 165 23 86% 
30/12/2017 2 165 21 87% 
15/01/2018 3 166 21 87% 
31/01/2018 4 166 19 89% 
15/02/2018 5 164 17 90% 
28/02/2018 6 164 16 90% 
PROMEDIO 88% 
Fuente: Elaboración propia. 
 Punto de reorden (ROP) 
En la tabla N°9 se muestra el punto de reorden calculado, dándole solo prioridad a los productos de 
clasificación “A”, mostradas anteriormente. (Ver anexo 8). Esta información se obtuvo a través de 





Tabla N° 9 Punto de reorden para los productos de clasificación A. 







2100002 MP - ACEITE DE GIRASOL LT 253.33 0.47 118.22 
2100003 MP - ACEITE DELICIA DE ORO LT 626.67 0.47 292.44 
2100007 MP - ALMIDON KG 277.41 0.23 64.73 
2100008 MP - AZUCAR IMPALPABLE BLANCA  KG 35.40 0.07 2.36 
2100009 MP - AZUCAR RUBIA KG 2,999.17 0.10 299.92 
2100013 MP - COLORANTE AMARILLO HUEVO KG 1.92 0.17 0.32 
2100014 MP - COLORANTE AMARILLO Nº 5 KG 0.06 0.17 0.01 
2100016 MP - COLORANTE ROJO Nº 40 KG 0.73 0.17 0.12 
2100021 MP - HARINA KG 415.09 0.23 96.85 
2100022 MP - LECITINA DE SOYA KG 21.67 0.17 3.61 
2100025 MP - MAIZ POP CORN KG 2,100.00 0.47 980.00 
2100026 MP - MAIZENA KG 415.46 0.23 96.94 
2100027 MP - MANI RUNNER CALIBRE 38/42 KG 14,533.33 0.20 2,906.67 
2100028 MP - MANI RUNNER CALIBRE 50/60 KG 4,233.33 0.20 846.67 
2100033 MP - PASAS  KG 1,050.00 0.23 245.00 
2100040 MP - BASE SAZONADOR KG 116.67 0.13 15.56 
2100042 MP - SAL KG 404.20 0.17 67.37 
2100043 MP - SAZONADOR PICANTE DUAS RODAS KG 64.57 0.13 8.61 
2100054 MP - ACEITE PALMA - LITRO LT 19,100.00 0.13 2,546.67 
2200005 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 42 GR. KG 136.90 1.00 136.90 
2200010 LMDS - DULCIPOP - BELLS X 70 GR. KG 110.00 1.00 110.00 
2200011 LMDS - DULCIPOP X 24 GR. KG 300.80 1.00 300.80 
2200037 LMDS - MANI CON PASAS  X 18 GR. KG 48.10 1.00 48.10 
2200039 LMDS - MANI CON PASAS  X 37 GR. KG 66.40 1.00 66.40 
2200052 LMDS - MANI SALADO X 18 GR. KG 163.71 1.00 163.71 
2200054 LMDS - MANI SALADO X 37 GR. KG 63.20 1.00 63.20 
2200057 LMDS - PAPA BLANCA  X 18 GR. KG 80.13 1.00 80.13 
2200059 LMDS - PAPA BLANCA  X 42 GR. KG 544.33 1.00 544.33 
2200061 LMDS - PAPA HILO X 20 GR. KG 162.19 1.00 162.19 
2200063 LMDS - PAPA PICANTE  X 36 GR. KG 335.80 1.00 335.80 
2200070 LMDS - PLATANO VERDE  X 20 GR. KG 62.98 1.00 62.98 
2200072 LMDS - PLATANO VERDE  X 42 GR. KG 130.44 1.00 130.44 
2200080 LMDS - VERDE MIX   X 42 GR. KG 186.40 1.00 186.40 
2200085 LMDS - POP SALADO  X 38 GR. KG 67.13 1.00 67.13 
2300001 EYE - BOLSAS 11 X 16 X 2 UN 12,533.33 0.23 2,924.44 
2300002 EYE - BOLSAS 20 X 30 X 2 UN 16,733.33 0.23 3,904.44 





Tabla N° 9 Punto de reorden para los productos de clasificación A.  







2300004 EYE - BOLSAS 8 X 12 X 2 UN 25,666.67 0.23 5,988.89 
2300005 EYE - CINTA EMBALAJE PARA CAJAS UN 581.67 0.13 77.56 
2300006 EYE - CINTA EMBALAJE PARA TIRAS UN 336.33 0.13 44.84 
2300008 EYE - ROLLOS CODIFICADORES NEGROS UN 86.67 0.23 20.22 
2300017 EYE - ETIQ LOTE Y VENCIMIENTO UN 484,000.00 0.40 193,600.00 
2300067 EYE - TIRAS DE CARTON UN 51,933.33 0.17 8,655.56 
2300077 EYE - BOLSAS POP SALADO  UN 1,900.00 0.40 760.00 
2300081 EYE - ETIQ BLANCA - COD BARRA UN 15,002.67 0.23 3,500.62 
2400001 CAJAS - AUTOSERVICIO UN 1,941.67 0.50 970.83 
2400003 CAJAS - CAJAS 500 UN 8,004.33 0.50 4,002.17 
2400004 CAJAS - CAJAS  600 UN 1,657.33 0.50 828.67 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Lote económico de pedido. 
En la tabla N°10 se muestran los lotes económicos de pedido para los productos de clasificación 
“A”. Este dato fue realizado con un variable diferente para cada producto viendo temas de 
capacidad de almacén y flujo de caja.  (Ver Anexo N°14) 
Tabla N°10 Lote económico de pedido. 






2100002 MP - ACEITE DE GIRASOL LT 253.33 4.74 1,200.00 
2100003 MP - ACEITE DELICIA DE ORO LT 626.67 2.87 1,800.00 
2100007 MP - ALMIDON KG 277.41 3.60 1,000.00 
2100008 MP - AZUCAR IMPALPABLE BLANCA  KG 35.40 1.36 48.00 
2100009 MP - AZUCAR RUBIA KG 2,999.17 0.33 1,000.00 
2100013 MP - COLORANTE AMARILLO HUEVO KG 1.92 2.08 4.00 
2100014 MP - COLORANTE AMARILLO Nº 5 KG 0.06 48.70 3.00 
2100016 MP - COLORANTE ROJO Nº 40 KG 0.73 5.50 4.00 
2100021 MP - HARINA KG 415.09 2.17 900.00 
2100022 MP - LECITINA DE SOYA KG 21.67 1.15 25.00 
2100025 MP - MAIZ POP CORN KG 2,100.00 0.71 1,500.00 











2100027 MP - MANI RUNNER CALIBRE 38/42 KG 14,533.33 0.28 4,000.00 
2100028 MP - MANI RUNNER CALIBRE 50/60 KG 4,233.33 0.47 2,000.00 
2100033 MP - PASAS  KG 1,050.00 0.95 1,000.00 
2100040 MP - BASE SAZONADOR KG 116.67 3.43 400.00 
2100042 MP - SAL KG 404.20 2.23 900.00 
2100043 MP - SAZONADOR PICANTE DUAS RODAS KG 64.57 1.55 100.00 
2100054 MP - ACEITE PALMA - LITRO LT 19,100.00 0.21 3,960.00 
2200005 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 42 GR. KG 136.90 2.56 350.00 
2200010 LMDS - DULCIPOP - BELLS X 70 GR. KG 110.00 4.74 440.00 
2200011 LMDS - DULCIPOP X 24 GR. KG 300.80 1.16 350.00 
2200037 LMDS - MANI CON PASAS  X 18 GR. KG 48.10 5.41 260.00 
2200039 LMDS - MANI CON PASAS  X 37 GR. KG 66.40 6.02 400.00 
2200052 LMDS - MANI SALADO X 18 GR. KG 163.71 3.05 500.00 
2200054 LMDS - MANI SALADO X 37 GR. KG 63.20 7.91 500.00 
2200057 LMDS - PAPA BLANCA  X 18 GR. KG 80.13 8.11 650.00 
2200059 LMDS - PAPA BLANCA  X 42 GR. KG 544.33 1.23 670.00 
2200061 LMDS - PAPA HILO X 20 GR. KG 162.19 2.47 400.00 
2200063 LMDS - PAPA PICANTE  X 36 GR. KG 335.80 2.98 1,000.00 
2200070 LMDS - PLATANO VERDE  X 20 GR. KG 62.98 7.94 500.00 
2200072 LMDS - PLATANO VERDE  X 42 GR. KG 130.44 3.83 500.00 
2200080 LMDS - VERDE MIX   X 42 GR. KG 186.40 3.22 600.00 
2200085 LMDS - POP SALADO  X 38 GR. KG 67.13 5.96 400.00 
2300001 EYE - BOLSAS 11 X 16 X 2 UN 12,533.33 0.96 12,000.00 
2300002 EYE - BOLSAS 20 X 30 X 2 UN 16,733.33 0.60 10,000.00 
2300003 EYE - BOLSAS 6 X 10 X 2 UN 2,800.00 4.74 14,000.00 
2300004 EYE - BOLSAS 8 X 12 X 2 UN 25,666.67 0.58 15,000.00 
2300005 EYE - CINTA EMBALAJE PARA CAJAS UN 581.67 0.66 384.00 
2300006 EYE - CINTA EMBALAJE PARA TIRAS UN 336.33 1.14 384.00 
2300008 EYE - ROLLOS CODIFICADORES NEGROS UN 86.67 0.58 50.00 
2300017 EYE - ETIQ LOTE Y VENCIMIENTO UN 484,000.00 1.39 675,000.00 
2300067 EYE - TIRAS DE CARTON UN 51,933.33 0.39 20,000.00 
2300077 EYE - BOLSAS POP SALADO  UN 1,900.00 2.63 5,000.00 
2300081 EYE - ETIQ BLANCA - COD BARRA UN 15,002.67 0.33 5,000.00 
2400001 CAJAS - AUTOSERVICIO UN 1,941.67 1.03 2,000.00 
2400003 CAJAS - CAJAS 500 UN 8,004.33 0.25 2,000.00 
2400004 CAJAS - CAJAS  600 UN 1,657.33 1.21 2,000.00 
 






Exactitud de registro de inventario 
Tabla N°11 Exactitud de registro de inventario pre y post. 




DIFE SKUS % ERI 
15/12/2017 1 165 23 86% 
30/12/2017 2 165 21 87% 
15/01/2018 3 166 21 87% 
31/01/2018 4 166 19 89% 
15/02/2018 5 164 17 90% 
28/02/2018 6 164 16 90% 
15/03/2018 7 164 16 90% 
31/03/2018 8 164 15 91% 
16/04/2018 9 165 14 92% 
30/04/2018 10 165 12 93% 
15/05/2018 11 165 10 94% 





Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla N°11 se puede apreciar como a partir de la séptima quincena la exactitud de inventario 
va aumentando hasta un promedio final de 4%, esto debido a los ajustes de inventario que se 
tuvieron con producción. Asimismo se tomó acciones correctivas con el personal y se rotularon 
todos los productos para minimizar las incidencias que generen nuevas diferencias en los 
















Fuente: Elaboración propia. 
Entregas perfectas 
Tabla N° 12 Entregas perfectas 
 











15/12/2017 1 76 19 75%
30/12/2017 2 40 8 80%
15/01/2018 3 39 6 85%
31/01/2018 4 92 11 88%
15/02/2018 5 93 13 86%
28/02/2018 6 129 15 88%
15/03/2018 7 82 8 90%
31/03/2018 8 116 14 88%
16/04/2018 9 110 5 95%
30/04/2018 10 127 9 93%
15/05/2018 11 108 4 96%
































Figura N° 9 Entregas perfectas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla N°12 Podemos evidenciar que los datos obtenidos de entregas perfectas a tiempo 
después de aplicada la mejora tuvieron un aumento porcentual de 9% respecto a la recopilación de 
datos anteriormente. 
Entregas a tiempo 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75% 80% 
85% 88% 86% 88% 90% 88% 












15/12/2017 1 76 11 86%
30/12/2017 2 40 6 85%
15/01/2018 3 39 5 87%
31/01/2018 4 92 9 90%
15/02/2018 5 93 10 89%
28/02/2018 6 129 14 89%
15/03/2018 7 82 2 98%
31/03/2018 8 116 11 91%
16/04/2018 9 110 9 92%
30/04/2018 10 127 2 98%
15/05/2018 11 108 5 95%











Figura N°10 Entregas a tiempo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla N°13 Podemos evidenciar que los datos obtenidos de entregas a tiempo después de 
aplicada la mejora tuvieron un aumento porcentual de 7% respecto a la recopilación de datos 
anteriormente. 
Tabla N°14 Consolidado de la variable dependiente: Nivel de servicio 
 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
86% 85% 87% 90% 89% 89% 
98% 
91% 92% 
98% 95% 97% 






Contrastación de hipótesis general 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora el nivel de servicio del almacén de la 
empresa Productos Alimenticios S.A. Ate, 2018. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios  mejora el nivel de servicio del almacén de la 
empresa Productos Alimenticios S.A. Ate, 2018. 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Nivel de servicio antes ,229 6 ,200
*
 ,881 6 ,273 




 ,838 6 ,127 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se puede verificar que la significancia del nivel de servicio, antes y después, tiene valores 
mayores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado 
que tienen comportamientos paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si el nivel de 
servicio ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de T STUDENT. 
COMO EL SIG ES >0.05 SON PARAMÉTRICOS – T STUDENT 
 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Nivel de servicio antes ,7350 6 ,05753 ,02349 



















Ha quedado demostrado que la media del nivel de servicio antes (0,7350) es menor que la media 
del nivel de servicio después (0,8817), por consiguiente se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, por la cual queda demostrado que “La aplicación de la gestión de inventarios 
mejora el nivel de servicio del almacén de la empresa Productos Alimenticios S.A. 2018” 
Asimismo como el valor de significancia es  ≤ 0,05, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no incrementa las entregas perfectas en el almacén 
de la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios incrementa las entregas perfectas en el almacén de la 

















95% de intervalo de 
confianza de la 
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Inferior Superior 




















Se puede verificar que la significancia las entregas perfectas antes y después, tienen valores 
mayores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
comportamientos paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si el nivel de servicio ha 
mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de T STUDENT. 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Entregas perfectas antes ,8367 6 ,05164 ,02108 
Entregas perfectas desp ,9283 6 ,03189 ,01302 
 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Entregas perfectas antes ,269 6 ,200
*
 ,857 6 ,181 
Entregas perfectas desp ,252 6 ,200
*
 ,889 6 ,315 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Ha quedado demostrado que la media de las entregas perfectas antes (0,8367) es menor que la 
media de las entregas perfectas después (0,9283), por consiguiente se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, por la cual queda demostrado que “La aplicación de la gestión de 
inventarios incrementa las entregas perfectas en el almacén de la empresa Productos Alimenticios 
Carter S.A. Ate,  2018.” 
Asimismo como el valor de significancia es  ≤ 0,05, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 2 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no incrementa los pedidos a tiempo en el almacén de 
la empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios incrementa los pedidos a tiempo en el almacén de la 
empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018. 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Entregas a tiempo antes ,251 6 ,200
*
 ,927 6 ,557 
Entregas a tiempo desp ,225 6 ,200
*
 ,864 6 ,204 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se puede verificar que la significancia las entregas a tiempo antes y después, tienen valores 
mayores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
comportamientos paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si el nivel de servicio ha 







Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Entregas a tiempo antes ,8767 6 ,01966 ,00803 
Entregas a tiempo desp ,9517 6 ,03061 ,01249 
 












95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Entregas a 
tiempo antes 
- Entregas a 
tiempo desp 
-,07500 ,02510 ,01025 -,10134 -,04866 -7,319 5 ,001 
 
Ha quedado demostrado que la media de las entregas a tiempo antes (0,8767) es menor que la 
media de las entregas a tiempo después (0,9517), por consiguiente se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, por la cual queda demostrado que “La aplicación de la gestión de 
inventarios permite incrementa las entregas a tiempo en el almacén de la empresa Productos 
Alimenticios Carter S.A. Ate,  2018.” 
Asimismo como el valor de significancia es  ≤ 0,05, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y 











































 Después de analizar los resultados estadísticos en cada una de las pruebas de hipótesis se 
puede afirmar que hay diferencias significativas en la comparación de medias, aceptándose 
de esta manera la hipótesis alterna planteada; la aplicación de la gestión de inventario 
mejoró el nivel de servicio en un 15%. Esto corrobora la investigación planteada por Tejada 
quien implementó una gestión de inventario que logró incrementar el nivel de servicio en 
un  7.7%. Así mismo se evidencia una relación directa con el autor Galicia (2013), quien 
refiere que la gestión de inventario aumenta el nivel de servicio. 
 Según el análisis inferencial  se aceptó la hipótesis específica alterna luego de la 
comparación de medias, indicando que la aplicación de la gestión de inventario mejora las 
entregas perfectas en la empresa Carter S.A, la investigación coincide con Goicochea 
(2009) en tener como objetivo la reducción de reclamos de pedidos incompletos. En nuestra 
investigación determinamos que luego de la aplicación de la gestión de inventario las 
entregas perfectas se incrementaron en un 9% en las 6 quincenas posteriores a la 
implementación. En esta investigación se afirma lo descrito por Verau (2016) quien refiere 
que las entregas perfectas mejoran con un buen desempeño logístico. 
 La investigación coincide con la de Raúl Cervantes en tener como objetivo luego de 
implementar la gestión de inventario; el mejorar las entregas a tiempo con una mejora de 
7.6%. En nuestra investigación determinamos fehacientemente que luego de la 
implementación de la gestión de inventario se incrementaron las entregas a tiempo en un 
7% en las 6 quincenas posteriores a la implementación. En esta investigación afirma lo 
descrito por Burguete (2015) quien refiere que las entregas a tiempo incrementan luego de 
hacer uso correcto de la cadena de suministro. Así mismo, en el análisis inferencial se 






























 La aplicación de la gestión de inventario, mejoró el nivel de servicio del almacén de la 
empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018 incrementándose en un 15%. 
 
 La aplicación de la gestión de inventario mejoró las entregas perfectas del almacén de la 
empresa Productos Alimenticios Carter S.A. Ate, 2018 en un 9%. Este incremento no era 
notorio hasta la quincena 7(después de la implementación), pero luego de ello se evidencia 
un incremento evidente en las entregas perfectas. 
 
 
 La aplicación de la gestión de inventario mejoró las entregas a tiempo del almacén de la 















































 Para continuar con la mejora del nivel de servicio se recomienda continuar con una revisión 
de la aplicación de la gestión de inventario en el área de almacén de la empresa Productos 
alimenticios Carter S.A. y de esa manera contar con un mejor flujo de productos entre 
almacén y producción. 
 
 Para la mejora de las entregas perfectas se recomienda charlas con el personal para que 
tengan más cuidado a la hora de realizar el picking y observar dos veces las cantidades y 
los lotes solicitados por producción. 
 
 Para la mejora de las entregas a tiempo se recomienda seguir con la gestión de inventario 
para de esa manera tener una información cada vez más exacta sobre las existencias y 
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Anexo N°1 Matriz de consistencia. 
 





Anexo N°2    Diagrama de flujo del procedimiento de despacho. 
 






Anexo N°3. Registro de inventario (Enero) 
ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN UME 
stock del 
sistema  
stock físico diferencia  
2400001 CAJAS - AUTOSERVICIO UN 3050 3050 0 
2400004 CAJAS - CAJAS  600 UN 11175 11175 0 
2400003 CAJAS - CAJAS 500 UN 3180 3180 0 
2400005 CAJAS - CAJAS DISPLAYS  UN 852 852 0 
2600002 CAJAS - CAJAS PEIMCO UN 333 333 0 
2300001 EYE - BOLSAS 11 X 16 X 2 UN 49900 49900 0 
2300002 EYE - BOLSAS 20 X 30 X 2 UN 17900 17900 0 
2300003 EYE - BOLSAS 6 X 10 X 2 UN 31200 31200 0 
2300004 EYE - BOLSAS 8 X 12 X 2 UN 58500 58500 0 
2300080 EYE - BOLSAS NEGRAS  UN 1900 1900 0 
2300077 EYE - BOLSAS POP SALADO  UN 16200 16200 0 
2300005 EYE - CINTA EMBALAJE PARA CAJAS UN 174 174 0 
2300006 EYE - CINTA EMBALAJE PARA TIRAS UN 308 309 -1 
2300016 EYE - ETIQ ADHESIVA BLANCA UN 85500 85500 0 
2300081 EYE - ETIQ BLANCA - COD BARRA UN 30008 30008 0 
2300017 EYE - ETIQ LOTE Y VENCIMIENTO UN 304500 304500 0 
2300018 EYE - ETIQ PESO NETO UN 72000 72000 0 
2300007 EYE - ROLLOS CODIFICADORES BLANCOS UN 13 13 0 
2300008 EYE - ROLLOS CODIFICADORES NEGROS UN 153 153 0 
2300064 EYE - ROTULO - CALIDAD APROBADO UN 4500 4500 0 
2300062 EYE - ROTULO - CALIDAD VENTA ANIMAL UN 500 500 0 
2300065 EYE - ROTULOS DE PRODUCCION UN 37 37 0 
2300082 EYE - TINTA  - IMP ETIQUETADORA UN 15 15 0 
2300066 EYE - TINTEROS PARA PISTOLA UN 33 33 0 
2300067 EYE - TIRAS DE CARTON UN 193000 193000 0 
2200087 LMDS - PAPA PICANTE  X 225 GR. UN 797.4 797.4 0 
2200095 LMDS - ALMENDRAS HORNEADAS  X 100 GR. KG 206.75 206.75 0 
2200083 LMDS - ALMENDRAS HORNEADAS  X 18 GR. KG 52.78 52.78 0 
2200001 LMDS - ALMENDRAS HORNEADAS  X 180 GR. UN 20122 20122 0 
2200002 LMDS - ALMENDRAS HORNEADAS  X 40 GR. KG 369.79 369.79 0 
2200003 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 18 GR. KG 328.35 328.35 0 
2200004 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 225 GR. KG 179.6 179.6 0 
2200005 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 42 GR. KG 505.9 509.6 -3.7 
2200006 LMDS - CAMOTE HILO  X 20 GR. KG 369.23 369.23 0 
2200010 LMDS - DULCIPOP - BELLS X 70 GR. KG 378.9 378.9 0 






Anexo N°3. Registro de inventario (Enero) 
ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN UME 
stock del 
sistema  
stock físico diferencia  
2200011 LMDS - DULCIPOP X 24 GR. KG 2027.33 2027.33 0 
2200012 LMDS - DULCIPOP X 70 GR. KG 76.2 76.2 0 
2200013 LMDS - HABAS - LUXURY X 100 GR. KG 231.7 231.7 0 
2200014 LMDS - HABAS - LUXURY X 18 GR. KG 357.42 357.42 0 
2200015 LMDS - HABAS - LUXURY X 180 GR. UN 12694 12694 0 
2200016 LMDS - HABAS - LUXURY X 40 GR. KG 403.04 403.04 0 
2200018 LMDS - HABAS X 180 GR. KG 442.85 442.85 0 
2200019 LMDS - IMPERIAL MIX  X 100 GR. KG 131.72 131.72 0 
2200020 LMDS - IMPERIAL MIX  X 180 GR. UN 19115 19115 0 
2200021 LMDS - IMPERIAL MIX  X 40 GR. KG 341.52 341.52 0 
2200022 LMDS - LUXURY MIX  X 100 GR. KG 147.4 147.4 0 
2200023 LMDS - LUXURY MIX  X 180 GR. UN 19598 19598 0 
2200024 LMDS - LUXURY MIX  X 40 GR. KG 361.04 361.04 0 
2200033 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL  X 180 GR. UN 15461 15461 0 
2200025 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL X 100 GR. - LUXURY KG 31.09 31.09 0 
2200026 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL X 18 GR. - LUXURY KG 257.34 257.34 0 
2200027 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL X 40 GR. - LUXURY KG 128.2 128.2 0 
2200028 LMDS - MAIZ CUZCO PICANTE X 100 GR. - LUXURY KG 79.86 79.86 0 
2200029 LMDS - MAIZ CUZCO PICANTE X 18 GR. - LUXURY KG 171.14 171.14 0 
2200034 LMDS - MAIZ CUZCO PICANTE X 180 GR. UN 11858 11858 0 
2200030 LMDS - MAIZ CUZCO PICANTE X 40 GR. - LUXURY KG 85.82 85.82 0 
2200031 LMDS - MAIZ GIGANTE ORIGINAL X 100 GR. KG 12.85 12.85 0 
2200032 LMDS - MAIZ GIGANTE ORIGINAL X 18GR. KG 50.9 50.9 0 
2200035 LMDS - MAIZ GIGANTE PICANTE  X 100 GR. KG 78 78 0 
2200036 LMDS - MANI CON PASAS  X 100 GR. KG 430.2 433.1 -2.9 
2200037 LMDS - MANI CON PASAS  X 18 GR. KG 196.5 196.5 0 
2200038 LMDS - MANI CON PASAS  X 180 GR. UN 492.15 492.15 0 
2200039 LMDS - MANI CON PASAS  X 37 GR. KG 196.25 196.25 0 
2200040 LMDS - MANI CONFITADO X 100 GR. KG 237.75 245.5 -7.75 
2200041 LMDS - MANI CONFITADO X 18 GR. KG 531.9 531.9 0 
2200042 LMDS - MANI CONFITADO X 37 GR. KG 413.4 413.4 0 
2200043 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 100 GR. KG 758.44 758.44 0 
2200044 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 18GR. KG 152.1 152.1 0 
2200045 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 190 GR. KG 288.5 288.5 0 
2200046 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 37 GR. KG 441.6 459 -17.4 
2200047 LMDS - MANI ORIENTAL SALADO X 100 GR. KG 138.3 138.3 0 





Anexo N°4. Registro de entregas perfectas 
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Anexo N°5 Registro de entregas a tiempo 
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Anexo N°6 Registro de rotación de inventario. 
 













Anexo N°7  Promedio de rotación de inventario. 
ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN UME 
ROTACIÓN 
PROMEDIO 
2400003 CAJAS - CAJAS 500 UN 22 
2100013 MP - COLORANTE AMARILLO HUEVO KG 19 
2300005 EYE - CINTA EMBALAJE PARA CAJAS UN 19 
2300002 EYE - BOLSAS 20 X 30 X 2 UN 16 
2100054 MP - ACEITE PALMA - LITRO LT 16 
2100025 MP - MAIZ POP CORN KG 16 
2400001 CAJAS - AUTOSERVICIO UN 16 
2200059 LMDS - PAPA BLANCA  X 42 GR. KG 14 
2100009 MP - AZUCAR RUBIA KG 13 
2100016 MP - COLORANTE ROJO Nº 40 KG 13 
2100027 MP - MANI RUNNER CALIBRE 38/42 KG 12 
2300006 EYE - CINTA EMBALAJE PARA TIRAS UN 12 
2100040 MP - BASE SAZONADOR KG 12 
2100043 MP - SAZONADOR PICANTE DUAS RODAS KG 11 
2200063 LMDS - PAPA PICANTE  X 36 GR. KG 11 
2100008 MP - AZUCAR IMPALPABLE BLANCA  KG 11 
2100032 MP - PAPA CAPIRO KG 10 
2100042 MP - SAL KG 10 
2400004 CAJAS - CAJAS  600 UN 10 
2300017 EYE - ETIQ LOTE Y VENCIMIENTO UN 9 
2100028 MP - MANI RUNNER CALIBRE 50/60 KG 9 
2300004 EYE - BOLSAS 8 X 12 X 2 UN 9 
2200052 LMDS - MANI SALADO X 18 GR. KG 9 
2300001 EYE - BOLSAS 11 X 16 X 2 UN 9 
2300077 EYE - BOLSAS POP SALADO  UN 9 
2200054 LMDS - MANI SALADO X 37 GR. KG 8 
2300003 EYE - BOLSAS 6 X 10 X 2 UN 8 
2100011 MP - CAMOTE KG 8 
2200011 LMDS - DULCIPOP X 24 GR. KG 8 
2300067 EYE - TIRAS DE CARTON UN 8 
2100022 MP - LECITINA DE SOYA KG 7 
2100003 MP - ACEITE DELICIA DE ORO LT 7 
2100033 MP - PASAS  KG 7 
2300008 EYE - ROLLOS CODIFICADORES NEGROS UN 7 
2100007 MP - ALMIDON KG 7 
 





Anexo N°7  Promedio de rotación de inventario. 
 
ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN UME 
ROTACIÓN 
PROMEDIO 
2100021 MP - HARINA KG 7 
2100026 MP - MAIZENA KG 7 
2100014 MP - COLORANTE AMARILLO Nº 5 KG 7 
2200010 LMDS - DULCIPOP - BELLS X 70 GR. KG 6 
2200005 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 42 GR. KG 5 
2100002 MP - ACEITE DE GIRASOL LT 5 
2200072 LMDS - PLATANO VERDE  X 42 GR. KG 5 
2300081 EYE - ETIQ BLANCA - COD BARRA UN 5 
2200037 LMDS - MANI CON PASAS  X 18 GR. KG 5 
2200057 LMDS - PAPA BLANCA  X 18 GR. KG 5 
2200070 LMDS - PLATANO VERDE  X 20 GR. KG 5 
2200080 LMDS - VERDE MIX   X 42 GR. KG 4 
2200061 LMDS - PAPA HILO X 20 GR. KG 4 
2100036 MP - PLATANO MADURO UN 4 
2200039 LMDS - MANI CON PASAS  X 37 GR. KG 4 
2300066 EYE - TINTEROS PARA PISTOLA UN 4 
2200036 LMDS - MANI CON PASAS  X 100 GR. KG 4 
2200040 LMDS - MANI CONFITADO X 100 GR. KG 4 
2200078 LMDS - VERDE MIX   X 18 GR. KG 4 
2300082 EYE - TINTA  - IMP ETIQUETADORA UN 4 
2200079 LMDS - VERDE MIX   X 225 GR. KG 4 
2200013 LMDS - HABAS - LUXURY X 100 GR. KG 4 
2200003 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 18 GR. KG 4 
2200004 LMDS - CAMOTE AMARILLO X 225 GR. KG 4 
2200014 LMDS - HABAS - LUXURY X 18 GR. KG 3 
2200051 LMDS - MANI SALADO X 100 GR. KG 3 
2200058 LMDS - PAPA BLANCA  X 225 GR. KG 3 
2200016 LMDS - HABAS - LUXURY X 40 GR. KG 3 
2200041 LMDS - MANI CONFITADO X 18 GR. KG 3 
2200042 LMDS - MANI CONFITADO X 37 GR. KG 3 
2200047 LMDS - MANI ORIENTAL SALADO X 100 GR. KG 3 
2200071 LMDS - PLATANO VERDE  X 225 GR. KG 3 
2200096 LMDS - POP SALADO  X 18 GR. KG 3 
2200043 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 100 GR. KG 3 
2100018 MP - MAPLE KG 2 
 





Anexo N°7  Promedio de rotación de inventario. 
ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN UME 
ROTACIÓN 
PROMEDIO 
2200012 LMDS - DULCIPOP X 70 GR. KG 2 
2200015 LMDS - HABAS - LUXURY X 180 GR. UN 2 
2200025 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL X 100 GR. - LUXURY KG 2 
2200053 LMDS - MANI SALADO X 200 GR. KG 2 
2200062 LMDS - PAPA PICANTE  X 18 GR. KG 2 
2200069 LMDS - PLATANO MADURO X 36 GR. KG 2 
2100012 MP - CARAMELO KG 2 
2100023 MP - MAIZ CUZCO KG 2 
2200006 LMDS - CAMOTE HILO  X 20 GR. KG 2 
2200046 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 37 GR. KG 2 
2200048 LMDS - MANI ORIENTAL SALADO X 18 GR. KG 2 
2200050 LMDS - MANI ORIENTAL SALADO X 37 GR. KG 2 
2200055 LMDS - MIX PAPA Y CAMOTE AL HILO X 200 GR. KG 2 
2200087 LMDS - PAPA PICANTE  X 225 GR. UN 2 
2200085 LMDS - POP SALADO  X 38 GR. KG 2 
2200049 LMDS - MANI ORIENTAL SALADO X 190 GR. KG 2 
2200068 LMDS - PLATANO MADURO X 18 GR. KG 2 
2200060 LMDS - PAPA HILO  X 200 GR. UN 1 
2300064 EYE - ROTULO - CALIDAD APROBADO UN 1 
2200044 LMDS - MANI ORIENTAL PICANTE X 18GR. KG 1 
2200028 LMDS - MAIZ CUZCO PICANTE X 100 GR. - LUXURY KG 1 
2100020 MP - HABAS KG 1 
2100050 MP - ALMENDRAS KG 1 
2200007 LMDS - PEIMCO - CAMOTE X 35 GR. KG 1 
2200026 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL X 18 GR. - LUXURY KG 1 
2200027 LMDS - MAIZ CUZCO ORIGINAL X 40 GR. - LUXURY KG 1 
2300007 EYE - ROLLOS CODIFICADORES BLANCOS UN 1 
2600008 PEIMCO - LMDS - CANCHA SALADITA 113 GR. KG 1 
2600056 PEIMCO - LMDS - MOTE FRITO SALADITO 113 GR. KG 1 
2100037 MP - PLATANO VERDE UN 1 
2100047 MP - NUEZ DE BRASIL KG 1 
2200002 LMDS - ALMENDRAS HORNEADAS  X 40 GR. KG 1 
2200038 LMDS - MANI CON PASAS  X 180 GR. UN 1 
2200083 LMDS - ALMENDRAS HORNEADAS  X 18 GR. KG 1 
2300080 EYE - BOLSAS NEGRAS  UN 1 
2300085 EYE - ROTULO - MAIZ CUSCO UN 1 
 





Anexo N°8 Clasificación ABC por rotación promedio. 
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Anexo N°10 Formato de toma de inventarios. 
 
ARTICULO DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN UME stock del sistema  stock físico diferencia  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            




































Anexo N°14 Lotes de compra.





Anexo N°14 Lote de compra 
 











Anexo N°16 Validación de instrumentos. 
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